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摘 　要
　　针对香精调配过程 ,阐述了一种全自动调香设备的基本设计思路、系统的结构组成和工作原理。该系统包括 : PC 机、机
械模块、电源模块、控制模块和人机界面。其主要功能是根据调香师输入的配方自动实现各种液态香料的多线程进样 ,并结
合现有调香理论对香精性质进行仿真。它不但能够达到调香过程自动化、精确化、信息化的目的 ,而且有助于调香师制定配
方。尽管设计的原型机只能进行 3 种液态香料加注 ,但其实验与理论的一致性证明了其潜在应用价值。
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Abst ract 　This article expounds the t rain of thought on a full automatic equipment for perfumery , also it s system structure and
operational p rinciple are explained. This system integrates personal computer , mechanism module , power supply module , con2
t rol module and human2computer interface. The main function of the proposed equipment is to automatically implement the
multithreading sampling of each kind of liquid flavor according to perfumers′prescription , and simulate the property of the f ra2
grance based on the existing perfumery theories. It could not only realize the goal of automation , informatization and precision for
the perfumery process , but also help the perfumers to frame the prescription. Although the designed equipment can only process 3
kinds of liquid flavor , the conformity of the design and the experimental results indicated its potential application value.
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值数百亿元的规模并正在飞速增长[ 1 ] ;劳动与社会
保障部于 2006 年发布调香师成为我国第六批职业 ,
当前从业人员在五万名左右。然而据有关报道 ,与
发达国家相比 ,国内香料工业在技术和工艺上还存

















质 ,并生成相应的图表报告供调香师决策[ 324 ] ;硬件
部分则根据所输入配方控制各个加样器和样品转
台的工作立即配制出所需的香精样品[ 5 ] 。工作流程
如图 1 所示。
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图 1 　主要工作流程
1 . 2 　总体结构








还包括配方的历史数据 ,方便调香师查询[ 627 ] ;计算
仿真程序则根据调香师输入的配方 ,在计算其成本
的同时还运用现有的各种调香理论 ,如叶心农的
“八香和十二香环渡理论”[ 4 ] 和林翔云的“三值理
论”[ 3 ]等 ,计算其香气性质并用相应的图表直观地仿





1 . 2 . 3 　硬件部分








加样和补充液体操作。驱动电源外接 220V 交流电 ,
并把交流电转成直流 ,一部分负责给控制传感电路提
供 5V 直流电 ,另一部分给各个加样器电机和旋转平















(逆时针顺序) ,其储液瓶中则分别储存有 a、b、c 三
种液态香料 ,旋转平台上的三个样品瓶的标号分别
为 ①、②、③,工作前它们分别与 A、B、C 三个加样器
对应。假设工作时 ,调香师需要调配三个香精样
品 ,分别是 a 0 . 1g、b 0 . 2g、c 0 . 2g ,a 0 . 2g、b 0 . 3g 和
b 0 . 3g、c 0 . 2g ,需要将它们分别加入 ①、②、③三个
空的样品瓶中。那么系统第一步应控制 A、B、C 三
个加样器各自注出 0 . 1g、0 . 3g 和 0 . 2g 香料 ,然后旋
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A B C A B C
1 ① ② ③ 0 . 1 0 . 3 0 . 2
2 ② ③ ① 0 . 2 0 . 3 0 . 2
3 ③ ① ② 0 0 . 2 0
2 . 2 　加样器工作原理
加样器是本系统的技术核心和设计难点所在。
如图 4 所示 ,本文设计的加样器采用的是注射原理 :




样任务后 ,活塞立即上升回到原位[ 9 ] 。考虑到几乎
所有的液态香料都是液态有机物 ,通常具有粘度
大、密度和表面张力小于水的共性[ 10 ] ,作者设计了
一种嵌有储液瓶的无阀门加样器 ,使得每次加样完
成后 ,储液瓶中的液态香料能够自动沿注射筒壁以
膜状流动的方式补充进入注射筒供下次使用[ 9 ] 。化
工流体仿真和实验证明该设计能基本符合较高的
精度 ,并具有性能稳定、易于维护和成本低廉等优
点。其具体的工作方式请见文献[ 5 ] 。
图 4 　加样器设计图
注 :图中 1 . 注射针头 ,2 . 注射筒 ,3 . 活塞 ,4 . 推杆 ,5 . 下孔 ,6 . 储
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